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B碗 αわ':yα5所 ηわ朋,aJapaneseversionoftheJ伽 α3c舵Coμro班,aDutchIndonesian
paper,canbecitedasarepresentativeexample.Themostprominentpubli6ationsinthis
genre,however,weremonthlymagazinespublishedinChinesesuchastheL∫ 漉6coηg一


































icfromDinghai.TheSocietypresswascalledtheMohaishuguan墨 海 書 館,andthe




















theD'Z'卯 αηzh'地 理 全 志byWilliamMuirhead,writtenbetween1853and1854.In
thiswork,MuirheadgivesadetailedandclearexplanationofmodemWestemgeogra-
phy,coveringnotonlyhumangeographソbutalsophysicalgeography.Inastronomy,an





Inhistory,thereisMuirhead's1856Dαy∫ ηgg〃oz痂 大 英 国 志,aChinesetransla-
tionofThomasMilner'sτ 物6H競oη σ 翫8伽4.'魚o配 ∫ん81加 α3'oη(ゾ ノ加伽5C醪3αr∫o
訪 θy診 αrA.D.1852,whichcoverseachofthemonarchiesinBritain's2000-yearhistory.
Ofpalticularinterestisthefactthatthisworkgivesconciseexplanationsforsuchcon-
ceptsas"parliament"ψ αZ伽8ηy'枷'巴 力 門 議 会),thebicameralsystemoftheHouse
ofLords(Lαo覦8砺 爾 徳 士)andtheHouseofCo㎜ons(Goo鷹6励 塙 門 士)and
theleadingroleoftheHouseofCo㎜ons,andelectionsystemsbasedon"election"
伽1耀oη 推 選)一allconceptsthatwereinsuf丘cientlycoveredinWeiYUan's刀1麗5∫m'64
Gαzθ π8θrq々 加Mα 沈'配6ハ 厩'oη5,firstpublishedin1842.
AsystematicaccountofAmerica'semergenceasanation,itsfightforindepen-
dence,politics,economics,educationalsystems,andreligion,aswellasspecificinfor-
mationonitsindividualstates,isthe1861L∫o肋 侃g功 雌 θ 聯 邦 志 略bytheAmerican
missionaryEl輯ahColemanBridgman,arevisedandenlargededitionofhis、M8'Z'88加 一
∫伽g8即z観 舵 美 理 哥 合 省 国 志 略(AShortHistolyoftheUnitedStatesofAmerica,
firstpublishedinl838).
Inmathematicsandphysics,thereisAlexanderWylie'sintroductionofelemen-




ぬ 勲8y〃oη 伽 続 幾 何 原 本,in1857,therebycompletingtheChinesetranslationofthe
ancientGreekworkthathadbeenbegun250yearsbefbrebyMatteoRicci.In1857,
Wylieattemptedthe血stChinese-languageco㎜entaWonmodem輪stemphysics,
particularlymechanics,withthepublicationof翫oηg測6g呶 η5加o重 学 浅 説Thenext
year,hecameoutwithChinesetranslationsofη2θEZα η6傭(ゾAlg8わrαbytheEnglish
mathematicianAugustusDeMorgan(1835,translatedasDα'5加 測8代 数 学),andEZ8一
膨 傭 ρプAη の"cGθo鷹 ∫α αη4(ゾ 吻D換 だ 漉 α10η4跏88祕CαZc〃Z〃5bytheAmeri-






above,therewerealsomedicalworks,including,fbrexample,g麗 傭'加1槻 全 体 新 論
(firstpublishedinGuangzhouin1850,withasecondeditionissuedin1855bytheLon-
donMissionarySocietyPressofShanghai);X∫y'1魂61槻 西 医 略 論(ABriefDiscourseon
WesternMedicine,1857);F碗 ηg珈5伽o婦 嬰 新 説(NewTreatiseonWomen'sand




son'sBo翩 珈 伽 η 博 物 新 編(行rstpublishedin1855inGuangzhouwithasecondedi-
tionprintedinthesameyearbytheLondonMissionarySocietyPress),andAlexander
























































































withafreshtranslationoftheNew颱stament(X'ηy'z勿05加 新 遺 詔 書)publishedin
1837.In1838,GUtzlaffcameoutwithhisowntranslationoftheOldTbstament(」 砌'





revisedversionoftheNew艶stament,callingittheJ∫ 励 妙 〃}老5砿'ηylz肋03枷 救 世









・mt・ninth・m・mingt・tw・ 一thinyinthea丘 ・m・ ・n"・lm・ ・t・v・琢d・y・tth・M・d-
hurstresidence,polishingeveryword,everyphrase,withthehelpofaChinese
assistant.6Finallytheyachievedtheirgoal,completingtheX'ηy〃6g麗 αη5枷 新 約 全 書in






















G8zh'κ 伽6∫'g翩g格 致 西 学 提 綱in1853,andworkingwithWylieonthemagazine
L勧6coη9珈 一 〇neofthe"fivejoumals"一aswellasonsuchscientifictextsasthe





善 蘭,in1852,andliteraryscholarJiangDunfu蒋 敦 復.8Wylie'sX〃 抑6y呶 ηわ6η,
Do∫3枷 κ配8,Do∫w6'ノ'5妨',andZ碗 勿 η,aswellasWilliamson'sZ履w麗 κκ6,wereall
producedincollaborationwithLiShanlan.Muirhead'shistoryofEnglandwastranslated





jaminHobson'sX'y'伽Z〃 η 西 医 略 論,Fκ 抑g抑5枷o婦 嬰 新 説and1鞄 ∫舵x'η5加o内
科 新 説,healsohadahandinrevisingtheルfε'」'88乃6∫h6η88〃oz観 舵 美 理 哥 合 省 国 志
略byEC.Bridgman,whowasnotevenamemberoftheLondonMissionarySociety.
Allofthesemenhadpassedthefirstlevelofthecivilserviceexaminations(鋤



























































































guan京 師 同 文 館,Shanghaiguangfangyanguan上 海 広 方 言 館,andtheJiangnanzhi-













Huahuashengjings加fang華 花 聖 経 書 房whenitwaslocatedinNingbo.)Verysoon
thereafter,theSociety'sprintingequipmentwassoldtotheCilinyanghang辞 林 洋 行



















































try.IwaseTadanad岩 瀬 忠 震,aTo㎞gawaof且cialassistinginthenegotiationswiththe
W6st,ownedacopy,andKatsuKaishU勝 海 舟andYbshidaSh6in吉 田 松 陰bothmen-
tioninletterstofhendsthattheyhadreadthemagazine.150fcourse,thisisaspecial
case,sinceitisgenerallyimpossibletotracethetransportofbooksandperiodicalsby













MiyakeGonsai三 宅 艮 斎,producedreprintsofHobson'sX'y'1灘61翩,1吻 ∫ηg珈5枷o,












booksasMuirhead'sD'1∫g照 πψ'andDα 卿ggπo脚,Bridgman'sL'oη わαηg功'伽,


















withsuchnamesasBα 訛 欲 配 〃3欲 研 π跏[肱 π8即g砌g1●'α 漁 万 国 綱 鑑 録],


















edtractsandotherreligiousmaterial.YanagawaShunsan柳 河 春 三,onceheadofthe
Tbkugawaregime'sinstituteforthestudyof鴨stemlearning,liststwenty-threeimport-








schoolsthroughoutJapan.Muirhead'sD'Z'g照 η功 ∫,D'g跏5触oZ舵 地 球 説 略,andDαy-
1ηggκoz〃1,Bridgman'sL∫oη 伽z痂1舵,andJamesLegge'sZ励 配砌gl耀 ηg智 環 啓 蒙21
wereusedastextbooksinmanyofthedomainschools,includingthoseinKanazawa,
Fukui,Izushi,丑mabe,Kobe,Ybdo,Nobeoka,Takeo,andIsewatarai.22D'Z'g〃 αηz痂and























threeJapanese-languageBunkyUpapers-theκ αηわαπBα 如 わ'α5痂 ηわ醜(secondmonth,
1862),whichconsistedoftranslatedarticlesf士omsuchWestempapersastheDutchEast
IndiaCompany'sJ伽 α5c加Co麗r侃 ∫;theK伽 わoη んo'gα'5痂 η伽 η(eighthmonth,1862);
andtheK伽 わαη んα'gα∫5阮 η伽 η 加 ∬ 航(eighthmonth,1862)一andfiveChinese-lan-
guagepedodicals-best㎞ownbytheJapanesepronunciationsoftheirnamesas砌 ∫
丸砌c痂 η 遐 邇 貫 珍,K伽 勿 η π洳gδ3δ4砌 官 板 六 合 叢 談,.κ 伽 伽 ηc褫gα 応 伽 ρδ 官 板
中 外 新 報,K伽 肱 ηHo航oη5h'肋 砌 官 板 香 港 新 聞,andK伽 枷 ηc肋gα'zα ∬h'官 板 中
外 雑 誌.Asindicatedbythewordん αη伽 η("of丘ciallyprinted")inmostoftheirnames,
alleightofthesepublicationswerereprintedbygovemmentof且cialsattheBansho
shirabesho(or,asthatinstitutewassuccessivelyrenamed,theY6shoshirabesho洋 書 調

















fifteenvolumesof血 ηわαηmた 配gδ5δ4α η,twelvevolumesofK伽 わαηc厩gα'∫ 痂 ηpδ,two




































1850s,thete㎜ ∫伽 加 天 下,expressiveoftraditionalperceptions,wasbeingreplaced
bymoreneutralandim卿ialte㎜store艶rtothee飢h,wordssuchas卿 脚 αη 瀛 環,

































































































































































































workforimpoverishedchildren(L'娩 θcoη8孟 研 うvol.13);customsofrespectforwomen
inAnglo-Saxonsociety(Z乃oη8wo'zαz痂,issue4);callforcontributionsofmoneytoaid
themanyBritishspi㎜ingmillworkerswhohadlosttheirjobsduetotheAmericanCivil
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